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Hanri Martonggo, J500090081, 2009. Hubungan Rasio Lingkar Pinggang – 
Panggul Dengan Tekanan Darah Pada Guru SMA N 1 Wonosari Klaten. 
Latar Belakang : Obesitas merupakan dampak ketidakimbangan energi, yaitu 
asupan jauh melampui keluaran dalam jangka waktu tertentu. Salah satu 
pengukuran antropometri yang digunakan untuk pengukuran obesitas adalah rasio 
lingkar pinggang panggul. Kegemukan (obesitas) merupakan salah satu faktor 
yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit berat, salah satunya 
adalah hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan rasio 
lingkar pinggang panggul dengan tekanan darah pada guru SMA N 1 Wonosari 
Klaten. 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 41 sampel 
guru dipilih dengan menggunakan teknik consecutive sampling. Pengumpulan  
data  diambil melalui data primer melalui penyebaran lembar persetujuan dan 
kuesioner, pengukuran lingkar pinggang dan panggul, membandingkan lebar 
pinggang dan panggul, dan pengukuran tekanan darah. Data dianalisis dengan 
menggunakan uji alternatif dari Chi-Square yaitu uji Fisher. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan jumlah sampel terbesar dalam kelompok 
usia 51-60 tahun. Kategori rasio lingkar pinggang – panggul di kelompokkan 
menjadi dua yaitu normal dan berlebih, serta untuk tekanan darah dikelompokkan 
menajdi tekanan darah normotensi dan hipertensi. Pada hasil uji analisis Fisher 
didapatkan bahwa terdapat hubungan antara rasio lingkar pinggang – panggul 
dengan tekanan darah (p = <0,001). 
Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan antara 
rasio lingkar pinggang – panggul dengan tekanan darah . 
  



















Hanri Martonggo, J500090081, 2009. The Correlation Between Waist Hip Ratio 
and Blood Pressure on SMA N 1 Wonosari Klaten’s Teachers. 
Background : Obesity is an effect of imbalance energy, which consumption is 
too higher than the excretion results in a particular time. One of the anthropometry 
measurement used for measuring obesity is around waist hip ratio. Obesity is one 
of the factors causing another serious disease, such as hypertension. This research 
aims to identify the correlation between around waist ratio and blood pressure of 
SMA N 1 Wonosari Klaten’s teachers. 
Methods : This research uses Analytical Observational Research Design with 
Cross Sectional approach.  The number of the research samples is 41 teachers, 
chosen by using consecutive sampling technique. The data collection was taken 
by the primary data through spreading of agreement and questionnaire sheets, the 
measuring of around waist and hip, the comparing of width waist and hip, and the 
measuring of blood pressure. The data were analyzed by using Chi-Square 
alternative test that was Fisher test. 
Results : The results of the research shows that the largest number of the samples 
is in the groupaged 51-60 years old. The waist hip ratio category is classified into 
two, they are normal and excess, and also for blood pressure is grouped into 
normotensive and hypertensive. The result of Fisher test analysis shows that there 
is a correlation between waist ratio with blood pressure (p = <0,001). 
Conclusion : The conclusion of this research shows that there is a correlation 
between around waist hip ratio and blood pressure. 
Keywords : Waist Hip Ratio, Blood Pressure, SMA N 1 Wonosari Klaten 
Teachers. 
 
 
